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子宮筋層 は妊 娠中に 肥 大 し , 分 娩 後短期間 に 退結
し . 妊娠前 の 形態 に 回復す る . こ れ らの 変化 は子宮筋
層の 容稜 の 生理 的 な増減で あ り , 組織構築の 病的な改




, 問質 水腫5)丁)9)及 び
コ テ ゲ ン 量の 増加 M
～13)が 起 る こ と が 報告さ れて い る .
分 娩後の 退縮に み ら れ る主 要 な 現 象 は平滑筋細胞の 容
積 の 減少 と細胞間物質 の 吸 収で あ る . 平 滑筋細胞 の 退
縮 に つ い て は , 単純な 萎縮 で あ ると す る意見
3) と , 平
滑筋細胞 に 脂肪変性l)りゃ硝 子 様変性
1川5)な どの 病 的変
化が伴 わ れ る とす る意見が あ る .
退縮時に お け る 問質の 変化 と して , コ ラ ゲ ン の 分解
が 最 も注目 さ れ て い る . 妊 娠中 に 子宮 の コ ラ ゲ ン や エ
ラ ス チ ン が増 加す る が , そ れ ら は 分娩後急速 に 減少す
る こ と が 生化学的に 証 明さ れ て い る
12)1 川6)
. し か し ,
コ ラ ゲ ン の 分解機序に つ い て は 十 分解 明 さ れ て い な
い . Gr o s sら
け)
は分娩後 ラ ッ ト 子 宮 に 組織 コ ラ ゲ
ナ ー ゼ 活性が 上昇す る こ と を 報 告 し て い る . 一 方 ,
W o es s ne r
18)は分娩後子宮に ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素活性が
上昇する と い う所見 に 基い て , ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素 に よ
る細胞内消化 が コ ラ ゲ ン 分解 に 主 要 な役割を 果 し て い
る もの と 考え て い る . しか し , コ ラ ゲ ン の 分 解 ,
吸収 に 関す る 形態学的知見 は多 く は な い . Schw a rz
ら
19)
. pa rak kal
20) に よ っ て , 分娩後子宮筋層 の 大食
細胞内に コ ラ ゲ ン 線維が 貧食さ れ て い る像が電銀的 に
観察さ れ て い るが , 細胞外の コ ラ ゲ ン 線維が ど の よう
な過程で 細胞 に 取込 まれ , 取込 まれ た線継が細胞内で
どの よう な変化 を受 け るか に つ い て は明 らか で な い .
ま た , もし コ ラ ゲ ナ ー ゼ に よ っ て 細胞外 の 線継が侵襲
さ れ る と して も , それ は ど の よう な 形態学的変化と し
て 現 われ るか に つ い て も未解決 で あ る .
本研究 で は , 分娩後 の 退縮子宮筋 層 に お ける 平滑筋
細胞及 び 問質 の 変化 を電顛的に 観察 し , 時 に コ ラ ゲ ン
線絶の 分解過程首 中心 に 考 察を加え る ･
実験材料及 び実験方法
Wista r 系成熟雌 ラ ッ ト ( 体重約180g) を 発情期 に
堆 ラ ッ ト と 一 昼夜 同居せ し め , 翌 日腱 ス ミ ヤ 中に 精子
を認 めた 場合 , そ の 日 を妊 娠第 1 日 と定め た . 妊娠第
6 , 8 , 12, 15, 16, 20, 2 1 日 目 及 び分娩後第1 ,
2, 3 , 4 , 5 , 7 , 9 , 14, 16日目 の 子宮 を研究材
料と し た .
電顕標本の 作製 に は 子宮 筋 層 を2.5 % ダル ク ー ル ア
ル デ ヒ ド (0.1M カコ ジ ル 酸 ソ ー ダ緩衡液pH7 .4) と
2 %オ ス ミ ウ ム 酸 ( 同緩衝液 pH 7.4) で 4
0
Cで それ ぞ
れ60分 , 90分 間固定 し , エ タ ノ ー ル 系列脱水 , エ ボ ン
812で 包 埋 し た .
酸性 フ ォ ス フ ァ ク ー ゼ 反 応 : Sabatini らの 方法
に 従い , 組織 を2.5 % グル タ ー ル ア ル デ ヒ ド (0･1 Mカ
コ ジ ル 酸 ソ ー ダ緩衝液pH7.4)で 約60分間固定後, 凍
結 ミ ク ロ ト ー ム で 40～ 60〃に 薄切 した 切片を 4
0
cの 同
緩衡液 で 約 3時間洗撒 . 室 温 で Go m o ri メ ジ ウ ム
(PH 4.6)に60分間浸溝 , 0 .05 M酢酸緩衡液(pH5･0)
で 軽 く洗搬 , 2 % オス ミ ウ ム 酸 (0.1 Mカ コ ジ ル 酸
ソ ー ダ緩 衡液pH 7.4) て 60分 間固定 し , 上記の 方法 で
脱水 , 包 埋し た .
超薄切片 は ガ ラ ス ナ イ フ を 用 い て ､ L K B膚Ultr oto m
I で 作製 し , 酢酸 ウ ラ ニ ー ル と 鉛の 重 染色 を行 っ
Ultrastr u ctu ral cha nge s in the rat m yo m etriu m du rin g po stlPa rtu m in v olutio n･
Susum u Te r ada, Departm ent of Pathology (Ⅰ) (D irector : Pr of･ K ･ Kaji kaw a)･ Departm e nt
of O bstetric s a nd Gyn ec olog y(D ir ector : Pr of･ E･ N ishida), School of Medicine,
Ka n aza w aUniv er sity.
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た . ま た 一 部の 超薄切片に は , 弾力線維を染色す る目
的で , タ ン ニ ン 酸染色22)を 併用 し た .
試料 はHu-11 型(75 K V). Hu-12 型(75 K V), Hu-11
D S型(75 KV). JE M-7 A(80 K V) お よ びJE M¶1 0 0 B
型(80K V) の 電子顕微鏡で . 直接倍率2.000～ 20,000
倍で撮影 した . な お , 一 部の 材料 は 光顧的観察の た め
10% ホ ル マ リ ン に 固定後. パ ラ フ ィ ン 切片を 作製 し ,
HE, Va n G ie s o n染色 t a z a n染色 を施 した .
実 験 成 績
光顕的所見
Ⅰ . 正常子宮筋層
子宮筋層 は内輪筋層 と 外縦筋 層 と に 区 別 さ れ . 平滑
筋細胞 の 幅 は約 5JJで あ る . 両筋層 は狭 い 結合組織 で
隔て られ , そ こ に 小 血管が豊富 で あ る . 結合組織に は
太い コ ラ ゲ ン 線経と少数の 弾力線継が み と め られ . 筋
束の 間に 延長し て い る . 個 々 の 平滑筋細胞 は密に 配 列
し , 細胞間の 線練成分 は少 な い ( 写真 1).
Ⅱ . 妊 娠 後靭 の 子宮筋層
妊娠後期 ･(妊 娠第12～ 20 日) の 子 宮筋層 は 肥 厚 し .
外縦筋層 の 外線 は波状 の 粗大隆起を 示 す . 平滑筋細胞
の 幅は約11〃と肥大す るが , 細胞の 数 の 増加 は 明確 で
ない ･ 少 なく と も核分裂は み られ な い . 筋 層間の 結合
組織 は広く水腫状で , 細線維 の 増加 , 線維芽細胞や大
食細胞の 増殖が伴わ れ る . 小血管 は拡張す る . 筋束聞
及び細胞間に も細線 維 の 増加 がみ と め ら れ る ( 写真
2).
Ⅲ . 分娩後 の 子宮筋層
分娩後 1 日 の 子宮筋層 は妊 娠 末期 の 像 と 大差 な い
が ･ 3 日日 に は , 筋層の 肥 厚 は多少と も減少 し , 平滑
筋細胞 の 幅 は約 9/∠と 縮小す る . 外縦筋 層 の 波状隆起
は残 っ て い る ･ 筋層間の 水腫 は 減少 す るが , 細胞間の
線絶 はな お , か な り 多量に み と め ら れ る ( 写真3).
分娩後 4 ～ 5 日で は , 筋層 の 肥 厚 や外縦筋層 の 隆起
はさ らに 減少し , 平滑筋細胞 の 幅 は約 7〟と な る , 問
質結合組織 の 水腫は ほ とん ど消失 し , 筋 層 , 筋束の 間
隙 は狭 く な る . しか し . コ ラ ゲ ン 線維の 畳 は妊娠前 に
比 べ て なお 増加 して い る .
分娩後 7 ～ 9 日で は , 筋 層の 厚 さ は ほ と ん ど妊娠前
に戻り , 外縦筋層 の 外線も ほ ぼ 平滑と な る . 平滑筋細
胞の 幅は 約 5〟と な る . 問質 結合組紙 は狭 く . 部 分的
に 線維の 増加が残 っ て い る以 外 は , ほ とん ど妊 娠前 の
状態に 回 復す る .




個 々 の 平滑筋細胞 は薄 い 基底膿で 包まれ , 狭 い 細胞
問質を隔て て 互 に 接近 し て 存在 し . 形質膜は処 々 狭間
隙結合様 の 構造 を も っ て 接触す る . 原 形 質の 大部分は
筋原線経 で 占め ら れ るが , 核 周囲の 笛形質に は遊離リ
ボ ゾ ー ム . 粗面小胞体 . 糸粒体 . ゴ ル ジ装置及 び滑面
小胞体が み と め られ る . 原 形 質周辺 に は形質膜 に 近接
して 滑面小胞体が み と め られ る . そ の 他 , グリ コ ー ゲ
ン , 多房体 . 中心′ト体及 び 少数 の ラ イ ソ ゾ ー ム 様 の
de n s ebody が 同定さ れ る . 核 は楕円形で 軽度 の 凹
凸を示 し . 時々 核/ト体が み ら れ る .
平滑筋細胞間の 結合組繊 は狭 く , 基底膜様物質 及 び
細線稚か ら成 る が , 筋層 の 聞及 び 外縦筋層 の 奨膜側 に
ほ比 較的広い 結合組織が存在 し , 結 合組織細胞 , 血
管 , リ ン パ 管 , 末梢神経が含ま れ l 多量の コ ラ ゲ ン 線
維が 認め られ る . コ ラ ゲ ン 線維 は 直径約50 0Åで , 密
な線維束 を形成す る . 弾力線維は平滑筋細胞 に 近接し
て み と め られ る . こ れ らの 線椎成分 の 問 に は 少量 の
mic ro丘brilや 礎質の 網状構造が介在し て い る . 結 合
組織細胞 の 数 は少な く , 大部 分は線維芽細胞様の 細長
い 細胞 と して み と め ら れ る (写真 5).
Ⅱ . 妊娠後期の 子宮筋層
平滑筋細胞表面は不 規則 な凹 凸を 示し . 形質膜 の 付
着板 (atta chme nt plaqu e) が増加す る . 筋 原 線推
の 紡錘形 de n s ebody の 数の 増加 がみ ら れ る . 核
周囲に は 粗面小胞体 の 拡大と ゴ ル ジ空胞が目立 っ (写
真6 ). グリ コ ー ゲ ン は増加す る . 核 に は鋸 歯状 の 陥
入が増加 し , ク ロ マ チ ン は 豊富で , 明瞭な核小体が み
と め ら れ る .
細胞 間質 は拡大 し , 全 般 に 水腫状を 呈 す る . 水腫は
筋層間の 小血管周巨削こ強い . 血管基底膜 は肥 厚 し, 処
々 に 多層化を示す . 水腫状 の 結合組織で は , コ ラ ゲ ン
線維 は疎に 配列し , 線維問 に 架状物質の 蓄積が み と め
ら れ る . 筋 束又は個 々 の 平滑筋細胞の 問で は 水腫ほ比
較的少な く . 密 な コ ラ ゲ ン 線維束で 満たさ れ , 平滑筋
細胞の 突起 の 周辺 に は基底膿様物質の 集積が み と めら
れ る .
線維芽細胞 の 原形 質 は広く なり , 拡張 した 楓面小胞
体で 占め ら れ る . ゴ ル ジ 装置 もよ く 発達し , 空 胞が 増
加す る ･ 拡張 し た粗面小胞体や ゴ ル ジ空胞は架状物質
で 満たさ れ る (写 真7 ).
大食細胞 もま た増殖し . 2核の 細胞や ま れ に 核分裂
が み られ る ( 写真8 ). 大食細胞 は偽足様の 細胞突起
を出し , 原形質 は滑面小胞体 に 富 む t ゴ ル ジ装置は主
と して 細管と ′ト胞か ら成 り . そ の 周 囲に しば しば小型
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の de n s ebody が み と め られ る .
Ⅲ . 分娩後の 子宮筋層
1 . 分娩後1 ～ 3 日目
平滑筋細胞の 容積は減少 し , 細 胞相互の 問に 狭間隙
結合 ない し中間結合様 の 接着装置が目立 っ ( 写真9).
ま た広 い 範囲に わ た っ て 付着板 が み と め ら れ る .
筋形質の リボ ゾ ー ム や粗面小胞体は減少 し , 糸粒体
の 一 部 は盛大す る が大部分 は萎縮状 を 呈 す る . グ リ
コ
ー ゲ ン は減少 し , 筋原線推問に 散在性に み とめ られ
る . 筋原線絶 の 紡錘形 de n s ebody は 減 少 す る . 注目
さ れ る所見 は小空胞を含 む ラ イ ソ ゾ ー ム 様封 入体の 増
加 で あ る . 封人 体の う ち最 も しば しば 遭遇 す る 型 は ,
空胞 内に フ ィ ラ メ ン ト と小胞 を い れ た 構造物 で あ る
(写真9). フ ィ ラ メ ン ト と小胞 の 畳 は 様々 で あ る . あ
る もの は筋 原線経と類似 し た 形態を示し , 筋原線継が
限界膜で 分画さ れ た こ とが 示 唆 さ れ る ( 写真10). ま
れ に . 小胞 と共 に , 境紋様 の 濃染部分が坂則的 に 配列
し た来状の フ ィ ラ メ ン トを い れ て い る こ とが あ る ( 写
真11). ま た , あ る も の は多数 の 小胞 が存在 し , 多 房
体 に 類似 し た形態を示す (写真11, 12). さ ら に , フ
ィ ラ メ ン ト は . 崩壊 . 濃縮 し . 高電子密度の 基質の 中
に小胞が存在す る もの や 空胞 の 内容 が不定形の 崩壊物
に変 っ た封 入休 も み とめ られ る (写真13). こ れ ら の
封人体は い づ れ も酸性 フ ォ ス フ ァ ク ー ゼ反 応産物が証
明さ れ る ( 写真12, 13). こ れ ら の 増加 し た 封入体 は
原形質内に 巣状 に集在 し , そ の 周囲 の 糸粒体や粗面小
胞体 は膨化 , 断裂 を示す .
時々 . 写真14に 示す よう に , 平滑筋細胞の 辺綾部 に
原形質の 限局他 の 萎縮 と電子密度 の 増加が み と め ら れ
る . 濃縮 し た原形質の 筋原線絶や小器官 は消失 す る .
こ の よ う な変性部分 に 接す る細胞間質 に は水腫様の 変
化が伴わ れ , 線継成分の 消失 と架状物質の 集積が み ら
れ る .
細胞間質 は分娩後 1 日で は妊 娠 末期 と同様に , な お
水腫状を呈す るが , 2 ～ 3 日目 に は水腫は減少し , 線
維問に は架状物質の 代り に , 礎質 の 網状構造が表わ れ
る . 小血管や 平滑筋細胞の 周臣削こ は基底膿様物質が集
積し . 同様 な物質 は mic r ofi bril と共に , 線維 間 に
も散在性 に みと め られ る . コ ラ ゲ ン 線維の 配列は 一 般
に 疎で . そ の 直径 は200γ800Åと大小が目立っ (写真
1 5). 線維 の 形態 に は著 しい 変化 は み ら れ な い が . 時
々 , 線維 の 先端が mic r o負bril様 の 細線継に は ぐ れ
るよ う に み え る こ とが あ る (写 真16).
注目す べ き所見 は , 処々 に F L S(負br o u slo ng･
SpaCing) 様線継 が見出さ れ る こ と で あ る . こ の 線
維 は細胞間の コ ラ ゲ ン 線維の 問 に もみ と め ら れ る が .
血管及 び平滑筋稚胞 と の 周 臥 こ 集積 し た基底膜様物質
と接 し て 存在す る こ とが 多 い ( 写真17. 18). こ の 線
維 は正常 の コ ラ ゲ ン 線維 の 数倍 の 幅 を有 し (直径1000
～ 1400Å) 約800Åの 周期性境紋 が並 び . 線維軸に 平行
に 走 る フ ィ ラ メ ン トが 識別 さ れ る . 処 々 線維の 一 端か
ら フ ィ ラ メ ン ト が分散 し て い る こ と が あ る . FL S 様
線継 は正常 の コ ラ ゲ ン 線経 と共存す るが . 両者の 問の
移行 は み と め ら れ な い .
大食細胞の 数 は増加す る . 原 形質 は広く . 粗面小胞
体 は増加 し . 多数の 空胞 と種 々 な 内容 を も つ ラ イ ソ
ゾ ー ム 様 の 封入体が み られ る . 最 も特徴的な所見は コ
ラ ゲ ン 線維 を含む 空胞が多数見出さ れ る こ と で あ る
( 写真19). こ の 空胞 は線維の 長軸 に 沿 っ て 細長 く 延
長 し . その 中に 2 , 3本な い し数本の コ ラ ゲ ン 線線が
含ま れ , ほ とん ど常 に 数個 の 小胞が伴わ れ て い る . コ
ラ ゲ ン 線継 は明瞭な600A周 期 の 横紋を 示 す も の も あ
る ( 写真19.a) が , 膨化 して 槙紋の 形態が不明瞭 な も
の ( 写真1凱b).ま た . 断片状 と なり 無定 形物質 が混
在 して い る もの (写真19, C)な ど , 緑綬の 崩壊 を 示唆
す る 様々 な 形態学的変化が み と め られ る . 酸性 フ ォ ス
フ ァ ー ゼ 反応を 施す と , こ れ らの コ ラ ゲ ン 線維を 含む
空胞内 に 反応産物が散在性 に 証 明さ れ る(写真20.21).
ま た t 空胞 内に F LS様線維 がみ と め られ る こと が
あ る ( 写真22), 細胞外 の F LS様線維 に 比 べ る と ,
細胞 内の F LS 様線維 は 一 般 に 幅が 広く (2000～ 500
Å), 桟紋周期 も長い (1000～ 1300Å). 一 つ の 空胞内
に F L S横線経 と コ ラ ゲ ン 線経 とが 共存 して い る こ と
が あ る ( 写真23) が , 両者 の 形態学的連続性 はみと め
難 い . ま れ に , 膨化 し た コ ラ ゲ ン 線絶 と F L S横線継
が連続 し て い る よう に み え る こ とが あ るが . こ の よう
な像 は両者 の 単純 な重り合 い で あ る 可 能性を否定す る
こ と は で き な い .
時 々 , 写真24に 示す よ う に , 細胞外の コ ラ ゲ ン 線維
が 数本 の 集束 を っ く っ て , 大食細胞 の 表面の 深い 陥入
の 中に 存在 し , そ の 周 辺 に 多数 の コ ラ ゲ ン 線維を含む
空胞が み と め られ る こ と が あ る . こ の よう な 像は コ ラ
ゲ ン線維 の 取込 み の 初期像 を表 わ し て い る も の と 考え
ら れ る . しか し , F L S様線継 の 取 込み に つ い て は明
らか で はな い . ま れ に , 細胞表面 に F L S横線維の 断
片が み られ る こ とが あ るが , 一 般 に F L S接線鮭を賓
食す る細胞の 周辺 に は必 ず し も F L S様線維は存在 し
な い .
タ ン ニ ン 酸染色 に よ っ て . 弾力 線維は 特異的に 濃染
す るが . 細胞内 に タ ン ニ ン 酸陽性物質 は 証 明さ れ な
い . しか し , ま れ で はあ るが , 写真25に 示 す よ う に .
細胞外の 弾力線維が大食細胞表面の 深い 轡入の 内に 存
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在し , そ の 取込 み を 思 わせ る優 に 濾過 し た .
以 上の コ ラ ゲ ン 線絶 や F L S様線維を含む賞金空胞
の 他 . 少数 の de n s ebody, 自家食胞 , r e Sidu al
body を思 わせ る ラ イ ソ ゾ ー ム 様封入体が み ら れ る .
こ れ ら の 変化と 共 に , 粗面′ト胞体 は増加 . 拡 大 し ,
ゴ ル ジ装置の 空胞が目立 っ よ う に な る . こ の ため 細胞
の 一 断面で は 大食細胞と線維芽細胞 と の 区別が 困 難な
場合が あ る .
線椎茸細胞 の 原形質 は広 く , 粗 面小胞体 は褒状 に 拡
大 し . よ く発育 し た ゴ ル ジ装置 が み られ る . 粗面/ト胞
体に 近接 し て 時 々 脂肪滴が存在 す る . 大食細胞 に おけ
ると 同様 に , 少数 で はあ るが コ ラ ゲ ン 線維. ま れ に
FLS横線維を い れ た 空胞が み と め られ る こ とが あ る .
2 . 分娩後 4 ～ 5 EI目
平滑筋細胞の 核周囲に 筋形質 が再 び発育す る . 筋形
質に は遊離状の リ ポ ゾ ー ム が増加 し , ポ リ ゾ ー ム の 形
態を 示す ･ 粗面小胞体の 大部分 ほ管状の 断面 を 呈 し ,
ゴ ル ジ装 置に は小胞 や層板状の 細管が増加す る . 原 形
質周辺 に は滑面 の 小胞が増加 し , しば しば 形質膿 に 接
し呑欽小胞の 形態を示す . グ リ コ ー ゲ ン 顆粒 は はと ん
どみ と め られ な い .
ライ ソ ゾ ー ム 様封入体は全般に 減 少し . 原 形質内に
巣状 に 集在す る ･ 分娩後3 日目 ま で に み られ た 多房体
様の 封入体の 数は減少 す るが . 空胞 内の 小胞と濃厚物
質 の 増加に よ っ て そ の 容積 は む し ろ増大す るも の が 多
い
･ 同時に 内容 が濃縮 し た r e sidu al body が 増 加
す る ( 写真26). こ れ らの 封人 体 は酸性 フ ォ ス フ ァ ー
ゼ反応物質 で 満 たさ れ る .
問質 の 結合組織細胞 はか な り 多数 み と め られ る . 大
食細胞 の 大部分 は細長い 紡錘形細胞 に 変 り t コ ラ ゲ ン
線維を 含む 食胞は減少し , re Sidu al body や de n_
S e body が 増加す る ･ 粗面小胞体 の 発育 は 低 下 し ,
滑面小胞体 や C O ated vesicle が 日 立 っ よ う に な
る ･ 線維 芽細胞 の 原形質 に は拡大 し た粗面小胞体が残
っ て お り ･ そ の 間に 脂肪滴や de n s ebody が み と
めら れ る .
細胞間 は多少と も水腫状で 線 継の 配列は 一 般 に 疎で
あ る ･ 平滑筋細胞及 び 血管周匪=こ処 々 基 底膜様物質の
集噂が残存し . 少数 の F LS横線継 が み と め られ る こ
とが あ る .
3 . 分娩後7 ～ 9 日日
平滑筋細胞 は は ぼ 正 常 の 大 きさ に なり . 連続性の 基
底膜で 包 ま れ る . 封入 体 は ほ と ん ど 消失 し , 少 数 の
den s ebody や r e sidu al body が 残 存 す る に す
ぎな い ( 写真27).
大食細胞の 数は減少 し. コ ラ ゲ ン 線維 の 資金 はみ と
め られ ず , 原形質に は den s e body や r e sidu al
body が 増加す る ( 写真28). 時々 自家食胞 が み と め
られ る ▲ ま た 脂肪滴を含む細胞 も存在す る .
こ の 時期の 線維芽細胞 に は . 分散し た ク ロ マ チ ン 与
も つ 大き な 核と粗面小胞体の 著明な発育が み ら れ る .
粗面小胞体 は管状 の 断面を 示 し , 層板状に 配 列し , 多
数の ポ リ ゾ ー ム が 付着す る . ゴ ル ジ装置 も良好な発育
を示 す (写真29).
細胞間 に は ･ 水腫は 消失し . コ ラ ゲ ン 線維 が密 に配
列す る ･ 平滑筋細胞 や線継芽細胞周臥 こ コ ラ ゲ ン 線維
の 新生初期と 思 わ れ る微細 コ ラ ゲ ン 線維 を含む 無定形
物質が み ら れ る ･ 平滑筋細胞 . 血管内皮細胞周辺 の 基
底膜種物質 の 集積 は ほと ん ど消失す るが . 残存す る基
底膜様物質 の 申に 極く ま れ に F LS様線維が み ら れ る
こ と が あ る .
4 . 分娩後16 日目
平滑筋細胞 は細長 い 紡塵 形 を 呈 し . 極 く 少 数 の
de n s ebody や re sidu al body が 残 存 す る ほ か
ほ , 妊娠前の 形態に 回 復す る .
線維芽細胞 は少数の 粗面小胞体を含む細長い 細胞と
なる ･ 大食細胞に は de n s e･body, r e Sidu al body,
脂肪滴な ど が残存 して い る . 細胞間は コ ラ ゲ ン 線経で
満た さ れ る ･ コ ラ ゲ ン 線維の 直径は 正 常時の それ と 同
様に大部分 の 線維 は約400～ 6 00Åの 太さ を 示す . 血管
周臣削こ趣く ま れ に 基底膜様物質の 集積と F L S様線維
が み られ る こ とが あ る .
考 察
分娩後の 子宮に お け る著明な変化の 一 つ は , 妊娠中
に 肥大 した平滑筋細胞が 短 時間で 退縮 す る こ と で あ
る ･ こ の 変化 は 光願的 レ ベ ル で も容易に 観察 され . 電
顕的に も それ を確認す る こ と が で きる . 一 方 . 問質結
合組鰍 こ も変化が み られ , 妊娠中に コ ラ ゲ ン と ェ ラ ス
チ ン が 増加 し . 分娩後速 や か に 減少す る ことノが生化学
的に 証明さ れ て い るI2)柑)柑). 光顕的 に筋 層 の コ テ ゲ ン
線絶の 増加と結合組織細胞 の 増殖 が み と め られ , 電顕
的 に は 増殖 し た線推芽細胞 に は粗 面小胞体と ゴ ル ジ装
置の 発育が良好で コ ラ ゲ ン の 産 生が活発 に 行わ れて い
る こ と が示唆 さ れ る . ま た 分娩後に は大食細胞 に よる
コ ラ ゲ ン 線維 の 貧食が観察さ れ る が , こ れ は コ ラ ゲ ン
の 分解 と吸 収 を表わ す 所見で あ る と 解釈 さ れ る (後
述)･ 平滑筋細胞の 退縮と コ ラ ゲ ン の 分解 は 分娩後 お
よ そ 3 日目で 頂点に 達し . 7 ～ 9 日日頃か ら は問質の
線維芽細胞は再び活動性の 形態を示し . コ ラ ゲ ン 線推
の 新生が観察 さ れ た . こ の 所見 は急激な コ ラ ゲ ン の 分
解 に つ づ い て . あ る程度の 組織の 修復が行わ れ る こ と
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を意味 して い る . 分娩後16 日に は 平滑筋細胞 も問質結
合組織 も ほ とん ど妊娠前 の 状態 に 回 復す る こ と が観察
さ れ た .
以 上の よ う に , 分娩後の 子宮筋層 に お ける 最 も主要
な変化は平滑筋細胞 の 退縮 と コ ラ ゲ ン の 吸 収 に あ る の
で , 次に こ れ ら の 現象 に つ い て よ り詳 し い 考察を 加え
る .
1 . 平滑筋細胞の 退縮
妊娠中に 子宮鉱層の 平滑筋細胞が肥大す る こ と は明
らか で あ る . 妊 娠前の 平滑筋細胞の 幅 は平均5 〃 で あ
るが , 妊 娠末親 で は11〃に 達 し . 同時 に 筋形 質 に お け
る リ ボ ゾ ー ム の 増加 ∴阻面小胞体 と ゴ ル ジ装置の 発育
が伴 われ る . 分 娩後 4 ～ 5 日で は平滑筋細胞の 幅は 平
均 7〃. 7 ～ 9 日目 に は 4 ～ 5〝と ほ と ん ど 妊娠前 の
大 き さ に 戻る こ と が 観察 さ れ た . こ の よ う な平滑筋細
胞 の 退縮 に 関与す る 構造的変化と して , 自家食胞様の
ラ イ ソ ゾ ー ム の 形成と 細胞辺 綾部 に お ける 原形質 の 濃
縮と が注目 され る .
自家食胞様 の ラ イ ソ ゾ ー ム の 形成 は筋原線絶の
一 部
が 限界膜で 包ま れ た空胞内 に 分離 さ れ る こ と に 始 ま
る . 次い で , そ の 中に 多数 の ′ト胞が 出現し .分画さ れ た
筋原線維 は崩壊を示す . 組織 化学的に こ の 空胞内 に 酸
性 フ ォ ス フ ァ ク ー ゼが証 明さ れ るの で . こ の 構造物 は
一 種の 自家食胞性 ラ イ ソ ゾ ー ム で あ る と解釈 さ れ る .
こ の ライ ソ ゾ ー ム は , 平滑筋細胞の 容積が急速に 減少
す る分娩後 3 日 まで に 最 も し ば し ば認 め られ , 4 日以
後 はそ の 内容 が濃縮 し , 細胞が 妊 娠前 の 大き さ に 回復
す る頓に は少数の r e sidu al body と して 残 存 す る
にす ぎな い . こ れ ら の 所見 か ら筋原線維 の 自家食胞的
分解が平滑筋細胞の 退縮 に 主要な役割を 果 し て い るも
の と考 え られ る .
平滑筋細胞の 原形質の 浪縮 は分娩後 1 ～ 3 日 に み ら
れ る が , 上記の 自家食胞に 比 べ て そ の 出現頻度は少 な
い . こ の 現象 は平滑筋細胞の 辺縁部が縮少 し . 全体 に
電子密度の 高 い 構造物 とな る変化 で あ るが , 形態学的
に は上皮細胞の い わ ゆ る暗調練胞 , ま た は ｢立枯れ壊
死
23)｣ に 類似 し . 原形質 の 限局性の 壊死を表 わ し て い
るもの と解釈さ れ る . そ の 意義は 十分明ら か で は ない
が , 濃縮 し た原形質の 断片が平滑筋細胞に 近接し て 存
在す る こ と が あ る の で , 限局性壊死 に 陥 っ た 原 形質 の
少な く と も 一 部 は 結局 , 細胞か ら離断 し ･ 平滑筋細胞
の 退縮の 一 因と な っ て い る も の と考 え ら れ る ･
平滑筋細胞に お け る限局性壊死 の 発生機序 は明 らか
で は な い . 田 内2項は 肝細胞 の 暗調細胞 は細胞老化の 一
義現 で あ る と し , 高村3)は 老化の ほか . 血行 障軋 栄
養障乱 そ の 他 の 中毒な ど も ｢立枯れ壊死｣ の 原因と
な る と述 べ て い る . 平滑筋 細胞の 限 局性壊死 は既 述の
自家食胞 の 形成部位と は全 く異 な っ た 部位 に 発生 し ,
限界膜 に よ る分画 もみ られ な い の で . こ の 壊死 の 発生
に ラ イ ソ ゾ ー ム が 関与す る可 能性 は少 ない もの と思わ
れ る . お そ らく , 妊 娠 中に 起 っ た 平滑筋細胞の 過度の
伸展 に よ る機械的傷害 か , ま た は 分娩 に 伴 う ホ ル モ ン
の 脱落 や そ の 他 の 環境因子 に よ る 細胞 の 代謝障害など
に 基 因す る も の と 推定 さ れ る .
Helmin e n ら25)は ラ ッ ト 乳 腺の 退縮に 関す る電顛的
研究に お い て . 腺上皮に は 自家貧食の 形成と . ラ イ ソ
ゾ ー ム 酵素の 関係 しな い 原 形 質 の 変化が認め ら れる こ
と を 報告 して い る . 分娩後子宮筋層 に お い て も . 上
述 の よ う に . 自家貴会性 の ラ イ ソ ゾ
ー ム と . お そ ら
く非 ラ イ ソ ゾ ー ム 性の 原形質 の 壊死 と脱落 と に よ っ て
平滑筋細胞の 退縮 が行 われ る こ と ば 興味あ る こ と で あ
る .
2 . コ ラ ゲ ン 線 維の 分解
分娩後の 子宮筋層に お け る最 も注目す べ き 所 見 は .
増殖 した 大食細胞に コ ラ ゲ ン 線維を 含む 多数の 空 胞が
見出さ れ る こ と で あ る .
大食細胞の 増殖 は妊 娠末期か らす で に 観察 さ れ る .
こ の 細胞が 血液単球 に 由来 す るか 否か に つ い て ほ議論
が あ るが , 核分裂が み られ る こ と か ら . 少く と も その
一 部 は局所 で 分裂増殖 し た 結合組織細胞 に 由来す る こ
と は 明ら か で あ る . 分 娩後 の 子宮に 大食細胞が増殖す
る こ と は 光頗的 観察 に お い て も 昔 か ら 注目 さ れ .
De n o
26)は 分娩後 2 日 か ら増殖 した 大食細胞 に へ モ ジ
デリ ン や 赤血球 の 貧食が み とめ られ る こ と を記載して
い る . 電鍍的観察 に お い て は , 分娩後子宮の 大食細胞
に コ ラ ゲ ン 線維を 含む 空胞が 出現 す る こ と が他 の 研究
者19)28)2日に よ っ て も注目さ れ . コ ラ ゲ ン の 宴 会 を 表 わ
し て い る もの と推定 さ れて い る . 本研究 に お い て も .
コ ラ ゲ ン線維 を含 む空 胞内に 酸性 フ ォ ス フ ァ ク ー ゼ が
証 明さ れ , 空 胞 内の コ ラ ゲ ン 線維 に 膨化 , 槙紋の 不明
瞭化, 無定形物質 の 蕃境 な ど線維 の 崩壊 を示唆す る所
見が み と め ら れ た . こ れ らの 所見か ら コ ラ ゲ ン 線維を
含む 空胞は大食細胞に よ る コ ラ ゲ ン 線維の 貧食 を表わ
して い る こ と は 明 らか で あ る . 一 般に , コ ラ ゲ ン 分解





. 毛 東 上 皮の 発育 サ イ ク ル = な ど
に お い て . コ ラ ゲ ン 線維 の 貧食が起 る こ と が 報告さ れ
て い る .
妊娠 中に 増加 し た コ ラ ゲ ン は 分娩後96時間で そ の 約
90 % が分解さ れl … ). ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素 の 活 性 が 著明
に 上昇す る こ と が , 生 化学的に 明 らか に さ れて い る
32)
ユ3)
. 本研究 に お い て も , こ の 時期に 一 致 して コ ラ ゲ ン
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線推の 貧食 が 最 も活発 で . そ の 後速か に 減少す る こ と
が観察さ れ た . 従 っ て , 大食細胞 に よる コ ラ ゲ ン 線維
の 貧食が分娩後 の コ ラ ゲ ン の 分解 と吸 収に 主要 な役割
を果し て い る もの と考え られ る .
大食細胞 に お け る貧食 過 程 で は e ndo cytotic に
取り込 まれ た異物を含む貧食空胞に 一 次 ラ イ ソ ゾ ー ム
から 水解酵素が転送 され 細胞内消化が進行す る もの と
考え ら れ るが . そ の 転送機序 は複雑 で あ る . 中西制 は
リ ン パ 節の 大食細胞 に お け る デ キ ス ト ラ ン 鉄 の 貧食過
程を電靡的 に 観察 し , ゴ ル ジ装置ま た は滑面小胞体で
形成さ れた de n sebody ( 一 次 ラ イ ソ ゾ ー ム) が デ
キ ス ト ラ ン 鉄を 取り 込ん だ 食胞と融合す る こ と に よ っ
て . 食胞内 に 水解酵素が転送さ れ る も の と結論 して い
る. しか し , 本研究に お い て は コ ラ ゲ ン 線維を 含む 食
胞が増加す る 時期に滑面小胞体 や ゴ ル ジ装置で de n s e
body が 形成さ れ る と い う 証拠 は な く , そ の 代 に , コ
ラ ゲ ン線維を 含む 食胞の 中に 多房体 に み られ るよ う な
小胞が存在する こ と が 注目 さ れ た . 酸性 フ ォ ス フ ァ
タ ー ゼ反応産物 も こ の ′ト胞 に 一 致す る如 く散在性に み
と め られ た
●
. こ れ らの 所見 か ら . コ ラ ゲ ン 線維を含 む
食胞内 へ の ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素 の 転送 は , 多房体の そ れ
と 同じく . 小胞 を介 し て 行 わ れ る可能性が大き い も の
と考え られ る . こ の よ う な ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素の 転送機
序の 差異の 原因は明 ら か で は な い が , 寛食物質の 種類
や婁食細胞 の 機能的差異 に よ る もの か も知れ な い .
細胞外の コ ラ ゲ ン 線維が 異物 と して 認識さ れ , 大食
細胞に 取込 ま れ るた め に は , 線維 に 何 らか の 変性が 起
る こ と が必要 で あ る . 少 なく と も , そ の 先端 が不明な
程長い 細胞外 の 線縫が細胞 に 貧食 され るた め に は , 取
込み に 先立 っ て 線推が 断片状 に 分解さ れ る必要 があ る
よう に 思 わ れ る . しか し , 本研究の 検索の 範囲で は コ
ラ ゲ ン 線維 の 貧食が活発な時期 に , 細胞外の コ ラ ゲ ン
線維に 特別 な構造的変化を確認 す る こ と は で き なか っ
た . 時 々 . 線維 の 先端が 細線維に は ぐれ る こ と を示唆
す る所見が み られ た が . 貧食以 前に 線維が断片状に 細
分さ れ る と い う 証 拠 はえ られ な い . む し ろ , 一 見正常
な構造 を示す長 い 線維の 集束が そ の ま ま細胞内へ ｢ 呑
み こま れ る｣ よ う な 印象を与え る . 興味あ る 所見 は ,
取込み の 初期と 思 わ れ る コ ラ ゲ ン 線維束を包み こ ん だ
細胞の 深 い 陥入の 底部に , 少数で は あ る が小胞が存在
して い る こ と で あ る . 既 述の よ う に ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素
が小胞に よ っ て 転送 さ れ る も の と す れ ば . 原 形質に 包
み こ ま れ た コ ラ ゲ ン 線維 は細胞表面 か ら分泌 さ れ る ラ
イ ソ ゾ ー ム 酵素に よ っ て 遂 次分解 さ れ つ つ . 細胞内へ
取込ま れ る 可能性 が あ る .
細胞外の コ ラ ゲ ン 線経 に 関 して , 考慮 を要す る問題
は コ ラ ゲナ M ゼ の 作用で あ る . Jeffrey ら35)は 分
後子宮 に コ ラ ゲナ ー ゼ 活性 が上昇す る こと を 観察 し ,
分 娩後の コ ラ ゲ ン 分解 に コ ラ ゲ ナ ー ゼ が ある 役割 を果
し て い る こ と を 示唆し た . コ ラ ゲナ ー ゼが 生 理 的 pH
で コ ラ ゲ ン 分子 を1/4 と3/4の 部分に 切断す る こ と は周
知 の 事実で あ る が , 不溶性 コ ラ ゲ ン に ど の よ う に 作用
す るか , ま た g乃 びfぴ0 に お い て コ ラ ゲ ナ ー ゼ の 侵
車 をう け た コ ラ ゲ ン 線維が どの よう な構造的変化 を示
す か に つ い て は 明らか に さ れ て い な い . こ の 問題 に 関
して 興味あ る所見 は血管や平滑筋細胞の 周辺 の 基底膜
様物質に 近接 し て み とめ ら れ た F LS 様線経 で あ る .
こ の 線維 は生理 的 ま たは病的結合組織に お い て か な り
しば し ば 見い 出され て い る36)が , そ の 本態に つ い て は
十分解明され て い な い . F LS 様線経と n ativ e ty-
Pe の コ ラ ゲ ン 線経と の 間に 構造的移行が確認 さ れ な
い の で . F L S様線維が コ ラ ゲ ン 線維の 分解過程 そ の
もの 巷表 わ して い るか 否か は 疑問で あ る . しか し , F
L S横線維 は コ ラ ゲ ナ ー ゼ 活性 が上昇す る組軌 例 え
ば カ ラ ギ ニ ン 肉芽腫2g), 皮膚 癌3丁), 組織培養皮膚( 未発
表 デ ー タ)な ど に お い て しば し ば見出さ れる こ と か ら ,
コ ラ ゲナ ー ゼ と の 密接 な関係が示唆され る . 分娩後子
宮 に お い て も 既 述 の よ う に . Jeffr ey34)ら は コ ラ ゲ
ナ ー ゼ の 活性の 上昇 を証 明 し , さ ら に , Mo nげo rt油)
ら は抗子宮 コ ラ ゲ ナ ー ゼ抗体 を用 い て コ ラ ゲ ナ ー ゼ が
上皮細胞や血管周囲の 基底膜 に 局在し て い る こ と を観
察 して い る . こ の よ う に コ ラ ゲ ナ ー ゼ の 局在が F L S
横線維の 存在部位と 一 致す る と い う 成境 は こ の 線維の
形成 に コ ラ ゲ ナ ー ゼ が何 ら か の 関係を も つ と い う 見解
に 間接的な支持を与え る .
F L S横線絶は大食細胞の 食胞内に も見出 さ れ , 細
胞外の そ れ に 比 べ て より 膨化 して い る こ と か ら . 細胞
外で 形成さ れ た F L S様線維の 少な くと も 一 部 は大 食
細胞に よ っ て 貧食 さ れ , 細胞内消化をう け る もの と 思
わ れ る . 時々 , F L S様緑綬と n ativ e ty pe の コ ラ
ゲ ン 線絶が 一 つ の 食胞内に 共存し て い る こ と が あ る
が , こ こ で も nativ e t y pe の コ ラ ゲ ン 線維が F L S
横線維 に 直接変化す る と い う証 拠 は確認 さ れ な か っ
た . 従 っ て , コ ラ ゲ ン 線経 と FL S様線維 は別個の 線
経と し て 大食細胞 に 取込ま れ細胞内消化をう ける も の
と 推定 され る .
以上 を要す る に , 分娩後子宮筋層 に お い て . 妊娠
中に 増加 した コ ラ ゲ ン 線維 は コ ラ ゲ ナ ー ゼ 及 び そ の 他
の 蛋白分解酵素に よ っ て 何 ら か の 侵襲を う け . 大部分
は線維の 構造を保 っ た ま ま , 一 部 は FL S様線経と し
て 大食細胞内に 取込ま れ t ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素に よ っ て
分解が 進行す るも の と結論 さ れ る .
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弾力線維の 変化に つ い て は . 妊 娠中 に コ ラ ゲ ン と同
様 エ ラ ス チ ン が 増加13)39)一 分娩後減少す る こ と が 報告
さ れ て い る . 本研究で は , エ ラ チ ス ン の 特異染色 と して
タ ン ニ ン 酸染色 を併用 して 観察 し た が , 分娩後の 弾力
線維 の 分解 に つ い て は明 らか な形 態学的証拠を う る こ
と が で き なか っ た . ま れ に , 弾力線継が大食細胞の 深
い 轡入の 中に 存在す る優に 遭遇 し たが , 細胞内の 弾力
線維 は同定 され ず , 弾力線維が コ ラ ゲ ン 線維 の よ う に
婁食さ れ るか 否か に つ い て は決定 さ れ なか っ た .
分娩後 に コ ラ ゲ ン 分解が 完進す る原蜃 に つ い て は現
在不明で あ る . W o e ss n e r
40) は分 娩直前 に エ ス ト
ロ ゲ ン . プ ロ ゲ ス テ ロ ン 及 び テ ス ト ス テ ロ ン を 注射
し . コ ラ ゲ ン 分解の 程度を 比 較 し た と こ ろ , エ ス ト ロ
ゲ ン 注射 の みが コ ラ ゲ ン 分解 を阻止 し た と 述 べ て い
る . し か し , ラ イ ソ ゾ ー ム 酵素 の 活性 は僅か に 減少 す
るか . ま た は ほ とん ど影響 さ れ なか っ た と い う . ま た ,
Lobel引) ら は卵巣別出 ラ ッ ト に エ ス ト ロ ゲ ンと プ ロ ゲ
ス テ ロ ン を投与 し , 一 定期間後 に ホ ル モ ン 投与を 中止
す る と , 酸性 フ ォ ス フ ァ ク ー ゼ が 増加 す る こ と を 組織
化学的に 観察 し たが , そ の 程度 は 分娩後の 増加 より低
い と 述 べ て い る . こ れ らの 成績 は 分娩後の エ ス ト ロ ゲ
ン の 脱落が コ ラ ゲ ン分解の 促 進 に 何 ら か の 関係を も っ
て い る こ と を示唆す るが , 十分 な説 明 と は い え な い .
ホ ル モ ン と コ ラ ゲ ン 分解 と の 関係 は今後に 残さ れ た 問
題で あ る .
結 論
ラ ッ ト の 分娩後 の 子宮鉱層 の 退縮過程を電顕的 に 観
察 し , 次の 成績 を得 た .
1 . 分娩後 3 日以内に 急激 な平滑筋細胞 の 退縮と コ
ラ ゲ ン線維 の 分解が お こ り . そ の 後 こ れ ら の 現 象 は急
速 に減退 し , 分 娩後16 日で 子宮筋層 はは ぼ妊 娠前の 状
態 に 回復し た .
2 . 平滑筋細胞の 退縮 は主 と して 筋廃線維 の 自家貴
会過程に よ っ て 行わ れ る も の と考 え られ る . ま た , 平
滑筋細胞の 一 部 が 限局性壊 死 に 陥 り , 細胞か ら離断す
る こ とを 示唆す る所見が み られ た .
3 .▼コ ラ ゲ ン の 分解 は , 増殖 した 大食細胞 に よ る コ
ラ ゲ ン線維の 賓食に 基 く こ と が 示さ れ た . 細胞外の コ
ラ ゲ ン 線維は宴会以前 に 断片化 す る こ と な く , 長 い 線
維 の ま ま 細胞内に 取込 まれ . 細 胞内消化を う け る こ と
が 示唆さ れ た .
4 . 平滑筋細胞及び血管周囲の 基底膜様物質 に 近接
して t F L S様線継が見出さ れ , こ の 線維 も ま た 大食
細胞 に よ っ て 主食さ れ る こ と が 示さ れ た .
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写 寛 説 明
写真 . I - 4 . 子宮筋層の 光顕 写真 . a z a n染色. × 1 4(二)
Em :子 宮内陵, Mc : 内輪 筋層, M l: 外縦筋層
写轟1 . 成熟処女 ラ ッ ト .
写寒 2 . 妊娠20 日臥 筋層 の 肥 厚. 外縦筋層外縁の 波
状粗大隆起 . 問質(Is) は水 腫状 .
写尭 3 ･ 分娩後 3 日目 . 筋 層の 縮 小 と 問質水腫 の 滅
退 .
写真 4 ･ 分娩後16日目 . 子 宮筋層 は は と ん ど妊 娠前の
状態 に 回復 .
写寛 5 ･ 成熟処女 ラ ッ ト子 宮筋層 . 平滑筋細胞 (Sm)
の 大部分は筋原線経 で 占め ら れ る . 平滑筋細胞間の 結
合組織は狭く 一 筋束問に は細長 い 線維芽細胞様細胞
(F) と コ ラ ゲ ン 線推束が み ら れ る . ×6.000
写轟6 ･ 妊娠16日目 . 平滑筋細胞 (Sm) の 表面 は 突
起が多く , 基底膿様物質の 集境が み られ る ( 矢印).
ゴ ル ジ装置 と粗面小胞体の 発育 が良好. ×6,000
写寅 7 ･ 妊娠16 日臥 線継芽細胞 (Fb) の 拡張 し た
粗面小胞体の 増加 . × 10.000
写真 8 ･ 妊娠16日 臥 大食細胞 の 核分裂, C b: 染色
体 , C : 中心小体 , Smt : 紡錘微細管. ×12,00
写塞 9 ･ 分娩後2 日 臥 平滑筋細胞に フ ィ ラ メ ン ト状
物質と小胞 を含 む空胞 (Ⅴ) が 増加 . 糸粒体(M) は
萎縮状 ･ 平滑筋細胞間 に 接着装置が目立 っ ( 矢印).
×25,000
写寛10･ 分娩後 3 日臥 平滑筋細胞 の 筋原線維 の 分
画 . ×25,00
写真 ‖ ･ 分娩後3 日目 . 平 滑筋 細胞の 多房体様封入体
(A) と桟紋様構造を示す フ ィ ラ メ ン ト束 を 含 む 封入
体 (B). ×25,000
写真1 2･ 分娩後 3 日目 . 酸性 フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 反 応 .
平滑筋細胞 の フ ィ ラ メ ン ト と小胞を含む封人体に 酸性
フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 反応産物が陰性 . ×30,000
写寛13･ 分娩後3 日目 . 酸性 フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 反 応 .
崩壊物を含む平滑筋細胞 の 封入体 に 酸性 フ ォ ス フ ァ
タ ー ゼ反応産物が陽性 . ×12.500
写尭1 4･ 分娩後2 日目 . タ ン ニ ン 観染色. 平滑筋細胞
先端部の 変性萎縮(D), と そ の 周辺の 細胞間質 の 水
腫様変化(E). ×12,500
写寛15･ 分娩後 2 日目 . コ ラ ゲ ン 線維 はさ ま ざ ま な太
さ を有 し ･ 線絶間 に は . mic r o丘briL(Mf) 及 び濃厚
な無定形物質 (A) が み ら れ る . ×30.000
写真柑･ 分娩後 3 日目 . タ ン ニ ン 酸染色 . コ ラ ゲ ン 繰
維先端 に お け る mic r o負bril. × 25,000
写真17分娩後3 日目 . 細胞間の F L S様線維 (F LS).
Cf: コ ラ ゲ ン 線維 × 40,000
写轟1 8･ 分娩後 2 日目 . 血管周囲の 基底膿様物質の 集
積とF LS様線継 (F L S). × 40,000
写寅19. 分娩後 3 日目の 大食細胞 . タ ン ニ ン 酸染 色 .
コ ラ ゲ ン 線絶 を含む 空胞の 出現 . 空胞内 に 約6 0 0Å境
紋周期を有す る コ ラ ゲ ン 線 経と 小胞 との 混在 (a). 槙
紋不 明瞭な膨化線維(b), 断片状線経 と無定 形 物質
と の 混在 (c) が み ら れ る . ×16,800
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写真20. 分娩後3 日冒の 大食細胞 . 酸 性 フ ォ ス フ ァ
ク ー ゼ反応 , コ ラ ゲ ン 線継を 含む 細長 い 空胞内に 酸性
フ ォ ス フ ァ ク ー ゼ 反応産物 が陽性 . × 40,000
写裏21. 分娩後 3 日目の 大食細胞 . 酸 性 フ ォ ス フ ァ
タ ー ゼ 反応 . 無定形物質と少数 の コ ラ ゲ ン 線推の 断片
写真25. 分娩後 3 日目 の 大食細胞 . タ ン ニ ン 酸 染色 .
原形質 の 陥入部 に 包 まれ た弾力線維 (Ef). Au : 自
家食胞様の 封入体 . × 20.000
写真26, 分娩後 5 日臥 平滑筋細胞 に お け る den s e
body (D). 腰大 した 多房体様封入体 ( M b) の 増加 .
を 含む 食胞内の 酸性 フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ 反 応産物 . × 25,00
×40,00
写真22. 分娩後 2 日目の 大食細胞 . 空胞 内の F L S様
線維 . ×40.000
写真23. 分娩後 2 日日の 大食細胞 . F LS横線経 と コ
ラ ゲ ン 線絶を含 む空胞 . × 2 2,4 0 0
写真24. 分娩後 3 日目の 大食細胞 . コ ラ ゲ ン 線維束を
含む原形質 の 深 い 陥入 . (矢 印) × 16,000
写真27. 分娩後 9 日目 . 平滑筋細胞 は処 々 に ごe sid.
u al body ( 矢印)が残存す る以 外 は ほ とん ど 正常 の
構造に 回復 . × 10,000
写真28･ 分娩後 7 日目の 大食細胞 . r e sidu al body
(R) の 増加 . × 28,000
写真29. 分娩後 7 日目の 線維 芽細胞 . 層 状配列を示す
粗面小胞体の 増加 . ×1 2,000
A bst r a ct
Mo rphologic al cha nge s in t he r at m yo m etriu m du ring po stpartu m in v olutio n
W e re e Xa mined with t he electr o n micr o sc ope. by l,3 days afterpartu ritio ntw o ty pes
Of in v olutio n al changes in t he s m ooth m us cle cells w ere obse r v ed : destr u ctio n
Of m yo丘1a ments by a utophagic pr o ces s a nd cytopla s mic c o nde ns atio nin pe ripheral
po rtio n s ofthe cells. Du ring this tim et here w a sactiv epr olifer atio n of m a cr ophages
in the e xtr ace11ula r spac e. T he cytoplas m of t he m ac r ophageshad n u m er o us v ac u oles
C O ntaining s m allv e sicle s a nd c ollagen 色ber sin v ario n s stages of degr adatio n.
Histochemic al study r ev ealed r eactio n products fo r a cid phosphatase in thes e
V aC u Oles. T he obs er v ations s ug gested that extr ac ellular c ollage n丘be rs w ere e ngulfed
into the m acr ophages ap pare ntly wit hout str u ctu ral alter atio n. FLS-1ike 丘bers w ere
found clo seto the bas al lamin a-1i ke m aterial a cc u m ulated a r o u nd the s m all blo od
Ve SS els a nd s m o oth m u s cle cells.
T he re was e vide n c e s ug gesting that FL S-1ike 且be r s w e re als o take n into the
m a cr ophages wher ethey w o uld be fa rther degraded.
After 5 days both alteratio n sin the s m o ot h m uscle cells a nd c ollagen phag･
O CytOSis in the m a cr ophages redu ced r apid ly a nd at 16 day s the myo m etriu m
retu rn ed to the n o r m al str u ctu r e e x c ept for a s m alln u mber of re sidu al bodies in
the sm o oth m us cle cells.
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